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El destacado iuslaboralista y hombre público por excelencia, profesor William Thayer 
Arteaga (1918-) ha publicado recientemente su segundo testimonio autobiográfico 10, de-
nominado "Memorias ajenas", en el cual recorre y recoge sus innumerables experiencias de 
vida, tanto públicas como privadas que, a su vez, se encuentran relacionadas con importan- . 
tes sucesos de la historia nacional y, por qué no decirlo, de la mundial. En efecto, el propio 
Thayer, con la modestia que lo caracteriza, aclara tan lúcido, perspicaz y brillante cometido 
al señalar: 
"Me anticipo a declarar en forma enfática que estas líneas son testimonio de lo que vi, 
percibí y viví entre 1921 y 2010. Es obvio que mis palabras no pretenden ni remotamente 
agotar la riquísima realidad histórica a que aludo, sino referir los aspectos de ella que fui ca-
paz de captar como niño, joven, adulto o anciano, enriquecidos o corregidos por la perspec-
tiva que nos permite recordarlos desde este siglo XXI" (p. 7) 
El libro se estructura en ciento veinte y ocho relatos monotemáticos, que son fruto 
de las treinta seis entrevistas realizadas por el profesor Sergio Carrasco Delgado, miembro 
correspondiente de la Academia Chilena de la Historia, profesor de Historia Constitucional 
de Chile y Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Con-
cepción y Felipe Westermeyer Hernández, abogado y ayudante de Historia del Derecho de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. A ellos se suma la colaboración técnica 
y documental del profesor Alvaro Góngora Escobedo, también miembro de la referida aca-
demia y Director de la Escuela de Historia de la Universidad Finis Terrae. En un lenguaje 
elegante, pero intercalado con frases coloquiales de tanto en tanto, sencillo y ameno, ajeno 
de pretensiones y con la agudeza y sutileza de quien piensa constantemente en el bien públi-
co y la justicia social de su país, el texto vuelve a revivir aquellas experiencias y testimonios 
privilegiados que el académico ha querido mostrar y compartir con sus lectores. 
En el acto de presentación del texto, el Decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile, profesor Roberto Nahum Anuch, hizo hincapié en las cualidades y 
realizaciones del autor, dando cuenta de la impronta que reviste la figura de W. Thayer en el 
mundo del trabajo, cuestión que compartimos plenamente. 
A modo de excusarnos de una minuciosa reseña del libro, nos servimos de las palabras 
del presentador de la obra 11 , el Premio Nacional de Historia 201 O, señor Bernardino Bravo 
Lira, quien señaló que el texto se asemeja a una "verdadera novela rusa" por la multitud y 
variedad de personajes que aparecen y desaparecen a lo largo del libro, lo que reafirma por sí 
solo el talante y altura del autor. En atención a ello, nos es imposible mostrar este verdadero 
rompecabezas de relatos, anécdotas e historias. Sin embargo, tres tópicos de relevancia con-
tenidos en el texto que se tocan y trastrocan, servirán al lector para adquirir la convicción de 
leer este ameno, pero contundente relato autobiográfico. 
lO El primero fue Segunda fila. Santiago: Editorial Ediar-ConoSur, 1987. 200p. 
11 Presentación efectuada en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el 19 de diciembre del año 
2010. 
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R e c e n s i o n e s  y  n o t a s  b i b l i o g r á f i c a s  
l .  W  T H A Y E R  Y  L A  H I S T O R I A  M U N D I A L  
H o m b r e  d e  s u  t i e m p o  y  d e  s u s  c i r c u n s t a n c i a s ,  d e  f a m i l i a  d e  h i s t o r i a d o r e s
1 2  
( p p .  1 3  y  
s s . )  y  c e r c a n o  a  q u i e n e s  c o n s t i t u y e r o n  e l  n ú c l e o  d i r i g e n t e  d e l  C h i l e  d e  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  
s i g l o  X X ,  W  T h a y e r  s e  t r a n s f o r m ó ,  a  p o c o  a n d a r ,  e n  u n o  d e  l o s  t a n t o s  p r o t a g o n i s t a s  d e  l a s  
t r a n s f o r m a c i o n e s .  c u l t u r a l e s ,  e c o n ó m i c a s ,  p o l í t i c a s  y  s o c i a l e s  q u e  e x p e r i m e n t a b a  e l  m u n d o  
d e s p u é s  d e  l a  p r i m e r a  g u e r r a  m u n d i a l ,  e s e  p e r í o d o  q u e  l o s  h i s t o r i a d o r e s  l l a m a n  " e n t r e  g u e -
r r a s "  y  q u e  s u c e d i ó  a  e s e  s i g l o  X I X  " l a r g o " ,  e n  e x p r e s i ó n  d e l  h i s t o r i a d o r  E r i c  H o b s b a w m .  
T o m a n  f u e r z a  l o s  " i s m o s "  - c o m u n i s m o ,  m a r x i s m o ,  c a p i t a l i s m o ,  f a s c i s m o ,  e t c . - e n  u n a  
é p o c a  e n  q u e  l a s  i d e o l o g í a s  p e n e t r a b a n  f u e r t e m e n t e  e n  t o d a s  y  c a d a  u n a  d e  l a s  c a p a s  s o c i a l e s  
s o c a v a n d o ,  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s ,  l a s  c u e s t i o n e s  d e  f e .  
W  T h a y e r  a b r a z ó  e s t a s  ú l t i m a s .  H o m b r e  d e  u n a  p r o f u n d a  f e ,  d e s d e  n i ñ o  t o m ó  c o n -
t a c t o ,  c o n o c i m i e n t o  e  h i z o  s u y a s  l a s  i d e a s  c r i s t i a n a s .  D e  a h í ,  q u e  n o  r e s u l t e  e x t r a ñ a  s u  a s i -
d u a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  m o v i m i e n t o s  c a t ó l i c o s  d e  a v a n z a d a ,  q u e  b u s c a b a n  s a t i s f a c e r  c o n  a n s i a s  
l o s  a n h e l o s  d e  j u s t i c i a  s o c i a l  p a r a  b r i n d a r  p r o t e c c i ó n  a  l o s  m á s  d e s p o s e í d o s  e  i n c u l c a r l e s  l a s  
e n s e ñ a n z a s  c r i s t i a n a s .  
A s í ,  p o r  e j e m p l o ,  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  A c c i ó n  C a t ó l i c a ,  d o n d e  l l e g ó ,  e n  e l  a ñ o  1 9 4 1 ,  
a  s e r  P r e s i d e n t e  N a c i o n a l  d e  l a  J u v e n t u d  y  e n  1 9 5 1  e n  q u e ,  s e g ú n  s u s  p a l a b r a s ,  " a l c a n c é  e l  
m á s  a l t o  c a r g o  b u r o c r á t i c o  d e  l a  A c c i ó n  C a t ó l i c a  e n  A m é r i c a ,  D i r e c t o r  d e l  S e c r e t a r i a d o  I n -
t e r a m e r i c a n o  d e  l a  e n t i d a d "  ( p .  4 4 ) .  A  t o n o  c o n  s u  t i e m p o ,  e n c a r n ó  a  a q u e l l o s  m i l e s  d e  c r e -
y e n t e s  q u e  i n s t a b a n  p p r  p r o f u n d o s  y  r á p i d o s  c a m b i o s  s o c i a l e s ,  f r e n t e  a  l a s  o t r a s  a l t e r n a t i v a s  
s o c i a l e s  y  p o l í t i c a s ,  d e  c o r t e s  r e v o l u c i o n a r i o s ,  e n  u n a  é p o c a  e n  d o n d e  s e  t o r n a b a  c a s i  i m p o s i -
b l e  n o  t o m a r  u n a  o p c i ó n  e n t r e  l a s  e x i s t e n t e s .  É l  a b r a z ó  e l  " h u m a n i s m o  c r i s t i a n o "  q u e ,  c o m o  
t e l ó n  d e  f o n d o ,  h a  g u i a d o  s u  a c t u a r  e n  l a  v i d a  p ú b l i c a  ( p p .  1 1 4  y  s s . ) .  
A s í  l a s  c o s a s ,  f á c i l  r e s u l t a  c o m p r e n d e r  q u e  h a y a  p u e s t o  a l  s e r v i c i o  d e l  p a í s  s u s  c o n v i c -
c i o n e s ,  t a l e n t o  e  i n t e l i g e n c i a .  
2 .  W  T H A Y E R  Y  L A  H I S T O R I A  N A C I O N A L  
D e s d e  j o v e n  i n t e r e s a d o  e n  p o l í t i c a ,  T h a y e r  s e  i n i c i ó  e n  l a  c o s a  p ú b l i c a  a l  a l e r o  d e  l a  
J u v e n t u d  C o n s e r v a d o r a ,  d e s p u é s  i n g r e s ó  a  l a  F a l a n g e  N a c i o n a l  y ,  n a t u r a l m e n t e ,  t e r m i n ó  
e n  l a s  f i l a s  d e  l a  D e m o c r a c i a  Cristian~. B a j o  d i c h a  m i l i t a n c i a  p o l í t i c a  f u e  c o o p t a d o  p o r  
E d u a r d o  F r e i  M o n t a l v a ,  s u  e x  p r o f e s o r  d e  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  e n  l a  P o n t i f i c i a  U n i v e r -
s i d a d  C a t ó l i c a  d e  C h i l e  ( p p .  5 9 - 6 0 ) ,  p a r a ·  s e r  e l  f l a m a n t e  M i n i s t r o  d e l  T r a b a j o  d e  s u  g o -
b i e r n o .  U n  a c o n t e c i m i e n t o  q u e  c o r r o b o r a  e l  c o n t e x t o  h i s t ó r i c o  q u e  v i v i ó  e l  p e r s o n a j e  e n  
s u  v i s i t a  o f i c i a l ,  e n  j u n i o  d e  1 9 6 6 ,  a  l a  e x  U n i ó n  d e  R e p ú b l i c a s  S o c i a l i s t a s  S o v i é t i c a s  ( p p .  
2 2 8 - 2 3 5 ) .  
L a  v i s i t a  d a  l u c e s  s o b r e  e l  r u m b o  p o l í t i c o  d e l  p a í s  y  d e l  m u n d o .  A s í  l a s  c o s a s ,  W  T h a -
y e r  e s t a b a  s u m i d o  y  e r a  u n  p r o t a g o n i s t a  m á s  d e l  d e v e n i r  d e  o c c i d e n t e ,  d e  l a s  o p c i o n e s  q u e  
i b a n  a  t r a n s f o r m a r  a  c i e r t a s  s o c i e d a d e s .  S i n  e n t r a r  e n  j u i c i o  a l g u n o ,  e l  o p t ó  p o r  e l  c a m i n o  d e  
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H i j o  d e  L u i s  T h a y e r  O  j e d a  y  s o b r i n o  d e  T o m á s  T h a y e r  O  j e d a .  
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l a  " R e v o l u c i ó n  e n  l i b e r t a d "  y ,  c o m o  h o m b r e  d e  c o n v i c c i o n e s ,  l a  a b r a z ó  e  h i z o  s u y a  d u r a n t e  
t o d o  e l  p e r í o d o  q u e  e s t u v o  e n  e l  g o b i e r n o .  
A s i m i s m o ,  n o  d u d ó  e n  e x p o n e r  s u s  p u n t o s  d e  v i s t a  d u r a n t e  e l  g o b i e r n o  d e  S a l v a d o r  
A l l e n d e  G o s s e n s  ( p p .  2 7 3  y  s s . ) ,  t o m a n d o  l a  d i s t a n c i a  d e  q u i e n  n o  c o m p a r t í a  s u s  p u n t o s  d e  
v i s t a .  E n  l a  m i s m a  l í n e a ,  c o l a b o r ó  c o n  e l  g o b i e r n o  m i l i t a r ,  y  s e  d e s e m p e ñ ó  c o m o  i n t e g r a n t e  
d e l  C o n s e j o  d e  E s t a d o  - 1 9 8 1  a  1 9 9 0 - ( p p .  3 3 0 - 3 3 2 ) ,  e n t r e  o t r a s  t a n t a s  y  m ú l t i p l e s  r e s p o n -
s a b i l i d a d e s ,  n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s ,  q u e  a s u m i ó  d u r a n t e  e l  r e f e r i d o  g o b i e r n o .  D e  v u e l t a  
a  l o s  g o b i e r n o s  d e m o c r á t i c o s ,  e n  s u  c a l i d a d  d e  e x  r e c t o r  d e  l a  U n i v e r s i d a d  A u s t r a l  ( p p .  2 4 9  y  
s s . ) ,  a s u m i ó  a l t a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  c o m o  s e n a d o r  i n s t i t u c i o n a l  ( p p .  3 5 3 - 3 5 4 ) .  
3 :  W  T H A Y E R  Y  E L  D E R E C H O  D E L  T R A B A J O  
F u e r t e m e n t e  i m b u i d o  p o r  s u s  i d e a l e s ,  s e g u i d o r  d e  M a r i t a i n  y  d e  l a s  e n s e ñ a n z a s  d e  
S a n  A l b e r t o  H u r t a d o ,  d e s d e  l o s  c o m i e n z o s  d e  s u  v i d a  p r o f e s i o n a l  e s t u v o  l i g a d o  a l  D e r e c h o  
d e l  T r a b a j o ,  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  a  l o s  s i n d i c a t o s .  S e  i n i c i ó ,  c o m o  u n  b u e n  a r t e s a n o  y  m a e s t r o  
d e  s u  d i s c i p l i n a ,  c o m b i n a n d o  t e o r í a  y  p r a x i s  d e s d e  e l  p r i n c i p i o
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•  D e  e s t e  m o d o ,  l a s  a l t u r a s  
d e  l a  a c a d e m i a  n o  e n c e g u e c i e r o n  s u  c o n t a c t o  c o n  l a  r e a l i d a d  y  e s t a  ú l t i m a  e n r i q u e c i ó  s u  v i -
s i ó n  t e o r é t i c a ,  c u e s t i ó n  q u e  e s c a s e a  e n  a l g u n o s  d e  n u e s t r o s  a c t u a l e s  c o l e g a s  d e  l a  d i s c i p l i n a .  
E n  e s t e  s e n t i d o ,  c a b e  d e s t a c a r  d o s  c o n t r i b u c i o n e s  q u e  t a m b i é n  h a c e n  d e l  a u t o r  u n  
p r o t a g o n i s t a  i n d i s c u t i d o  d e  l o  q u e  é l  m i s m o  d e n o m i n ó ,  e n  o t r a s  d e  s u s  p u b l i c a c i o n e s ,  e l  
l a r g o  s i g l o  l a b o r a f 1 4 .  
C o m o  M i n i s t r o  d e l  T r a b a j o  d e l  g o b i e r n o  d e  F r e i  s e  e n c a r g ó  d e  p r o m o v e r  l a  p r o m u l -
g a c i ó n  y  f i r m a r  l a s  l e y e s  _ N o  1 6 . 4 5 5 ,  d e  1 9 6 6 ,  s o b r e  E s t a b i l i d a d  e n  e l  E m p l e o ,  A r b i t r a r i o ;  l a  
N o  1 6 . 6 2 5 ,  d e  1 9 6 7 ,  s o b r e  L i b e r t a d  S i n d i c a l  d e l  C a m p e s i n a d o ,  y  l a  N o  1 6 . 7 4 4 ,  d e  1 9 6 8 ,  
s o b r e  S e g u r o  S o c i a l  d e  A c c i d e n t e s  d e l  T r a b a j o  y  E n f e r m e d a d e s  P r o f e s i o n a l e s  ( p p .  2 0 8 - 2 1 2 ) ,  
e s t a  ú l t i m a  d e  l a r g a  v i t a l i d a d  y  a l i e n t o .  E s t o  e s  s o l o  u n  b o t ó n  d e  m u e s t r a ,  p u e s  s e  l e  d e b e  
s u m a r  s u  a c t i v a  c o n t r i b u c i ó n  a  l a  r e f o r m a  d e  l a s  l e y e s  l a b o r a l e s  d u r a n t e  e l  g o b i e r n o  m i l i t a r  
y ,  e n  e s p e c i a l ,  a l  C ó d i g o  d e l  8 7 ,  p l e n o  d e  a f á n  m o d e r n i z a d o r  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  l a b o r a l  d e  e s e  
e n t o n c e s ,  e n t r e  o t r a s  t a n t a s  i n t e r v e n c i o n e s .  E n  l a  m i s m a  s e n d a  e s t á  s u  p e r m a n e n t e  a s e s o r í a  a  
l o s  s i n d i c a t o s  d e l  c o b r e  y  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  g e n e r a l .  E n  s í n t e s i s ,  u n  ' h o m b r e  d e  a c c i ó n  c o n  
u n  i n c a n s a b l e  e s p í r i t u  d e  s e r v i c i o .  
E n  l o  q u e  a  l a  d i s c i p l i n a  c o n c i e r n e ,  h a s t a  e l  d í a  d e  h o y  s u  M a n u a l  d e  D e r e c h o  d e l  T r a -
b a j o ,  e s c r i t o  e n  c o a u t o r í a  c o n  P a t r i c i o  N o v o a ,  h a  s e r v i d o  p a r a  f o r m a r  a  m i l e s  d e  a b o g a d o s  y  
a  l o s  c u l t o r e s  d e  l a  d i s c i p l i n a  q u e  é l ,  t a n  d i g n a m e n t e ,  a b r a z ó  c u a n d o  s e r v í a  a l  t r a b a j a d o r  y  
q u e  i n c a n s a b l e m e n t e  c u l t i v a  h a s t a  e l  d í a  d e  h o y
1
5 .  
1
3  S i  b i e n  e l  p r o p i o  a u t o r  r e c o n o c e  q u e  s u  a c e r c a m i e n t o  a l  d e r e c h o  d e l  t r a b a j o  s e  p r o d u j o  a  p a r t i r  d e  s u  d e d i c a c i ó n  a  l o s  a s u n -
t o s  l a b o r a l e s ,  n o  e s  m e n o s  c i e r t o  s u  a n t e r i o r  y  s ó l i d a  f o r m a c i ó n  f i l o s ó f i c a .  
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T H A Y E R  A R T E A G A ,  W i l l i a m .  D i m e n s i ó n  H i s t ó r i c a  d e l  C ó d i g o  d e l  T r a b a j o .  S a n t i a g o :  E d i c i o n e s  U n i v e r s i d a d  d e l  D e s a r r o l l o ,  
2 0 0 8 ,  1 7 1  p .  
1
5  E n  e f e c t o ,  v é a s e ,  e n  e s t a  m i s m a  p u b l i c a c i ó n ,  s u  c o n t r i b u c i ó n  " U t i l i d a d  d e  l a  h u e l g a .  A p r o x i m a c i ó n  a  u n  e s t u d i o  s o b r e  s u s  
e x p e c t a t i v a s  y  c o s t o s " .  
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R t c e n s i o n e s  y  n o t a s  b i b l i o g r á f i c a s  
4 .  C O L O F Ó N  
P a r a  t e r m i n a r ,  u n a  a d v e r t e n c i a .  A  l o s  g r a n d e s  h o m b r e s  s e  l e s  c o n o c e  p o r  s u s  o b r a s .  
T a l  e s  e l  c a s o  d e l  T h a y e r .  E s t a  r e s e ñ a  n o  r e e m p l a z a ' e n  a b s o l u t o  l o  i n t e r e s a n t í s i m o  q u e  p u é -
d e  r e s u l t a r  l a  l e c t u r a  d e  u n  l i b r o  c o m o  e s t e ,  p u e s  n o  s o l o  e l  a u t o r  h a b l a  d e  s í  m i s m o ,  s i n o  
q u e  t a m b i é n ,  d e  l a  h i s t o r i a  m u n d i a l ,  d e  l a  h i s t o r i a  n a c i o n a l  y  d e l  d e r e c h o  d e l  t r a b a j o ,  e n t l ' e  
o t r o s .  
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